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1. DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
En este punto se pretende realizar un breve comentario sobre la participación de los 
ciudadanos en el sistema de gobierno democrático. como punto preliminar donde 
contextualizar el trabajo que aquí se presenta. En primer lugar, es necesario indicar que: 
"la participación ciudadana es, por definición, algo presupuesto en el mismo concepto de 
democracia. Una de dos: o hay participación cívica o no hay democraciau (RAMIRU 
GONZALU, 1 992: 1 ) . 
La participación puede definirse como 'tomar parte en persona, y una parte autoactiva. La 
participación no es 'ser parte de' (el mero hecho de estar envuelto en un acontecimiento), y 
aun menos un 'ser hecho parte de' involuntario. La participación es automovimiento y, por 
tanto, lo contrario de heteroconocimiento (por otra voluntad)' (SARTORI, 1988: 153). 
1 Esta definición implica que los ciudadanos son sujetos activos de la vida política. lo cual 
l 
l queda garantizado, a nivel axiológico, por el establecimiento de un marco pluralista para la 
l representación de intereses, y debe quedar garantizado, también, a nivel procedimental. 
l 
1 estableciendo los canales oportunos para que la participación sea efectiva, lo cual es 
, garantizado mediante el sufragio universal en los procesos de elección de representantes 
l políticos. 
1 
El caso que aquí interesa no se refiere a la participación política electoral, sino más bien a 
aquella que tiene lugar en la cotidaneidad de la vida urbana, o en otras palabras, estas líneas 
se refieren a la articulación e intermediación de intereses presentes en la vida cotidiana de 
la ciudad (en un territorio determinado). 
Estos procesos de articulación e intermediación se resuelven mediante la existencia de 
-. - 
prácticas sociales, que tienen lugar en espacios concretos de la geografía urbana. Aquí se 
pretende analizar el papel que juegan los equipamientos colectivos, y más concretamente. 
elos del tipo CENTROS CIVICOS, en el desarrollo de estas prácticas sociales. 
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1.1. ESTADO DE BIENESTAR EN EL AMBITO LOCAL Y LOS EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS. 
En el desarrollo del Estado de Bienestar en el ámbito local, y por lo que se refiere al estado 
español, pueden describirse tres fases o momentos': 
1. Benéficoasistencial (1979-1983): no existe una oferta de servicios sociales en particular, 
o socioculturales en general, simplemente se realizan actuaciones de carácter puntual para 
atender a 'los más necesitados'. 
2. Intenrención por programas (1983-1987): se basa en un modelo universalista, con la 
intención de prestar servicios (creación de una oferta sociocultural). Para ello se produce una 
descentralización de los servicios municipales en centros (equipamientos colectivos) en el 
territorio, para acercarlos a los ciudadanos y ciudadanas. 
3. Intenrención integral (1983-1993): en esta fase se produce un intento .por integrar las 
distintas actuaciones, de forma que exista una actuación sociocultural integrada y global. 
En este desarrollo tiene gran importancia el proceso de descentralización de servicios en el 
territorio (distritos o barrios), que se concreta en la creación de centros o equipamientos 
colectivos, desde los que se pretenden desarrollar los servicios municipales. En estos 
procesos y en el íuncionarniento de estos equipamientos colectivos la participación ciudadana 
tienen un papel importante, tanto lo que se refiere a su gestión, como al papel que desarrollan 
de cara al desarrollo comunitario y la articulación del tejido asociativo. 
En este trabajo se pretende detectar el papel que han desempañado los CENTROS ClVlCOS 
MUNICIPALES de la ciudad de Córdoba en relación al tejido social (desarrollo comunitario) 
y a la articulación de la sociedad civil (tejido asociativo). 
- 
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2. LA CIUDAD DE CORDOBA: TEJIDO SOCIAL Y TEJIDO ASOCIATIVO. 
C En este apartado se realiza una breve descripción de la composición social de los distritos 
B de la ciudad de Córdoba, así como del tejido asociativo existente en cada uno de ellos. de 
b 
B tal forma que sirva de elemento de contextualización del trabajo que va a desarrollarse.. 
2.1. COMPOSlClON SOCIAL DE LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DE CORDOBA. 
B 
B ' En base a la Tropuesta de división del Término Municipal' realizada por el Equipo de 
B 
B Geografía Urbana (marzo de 1990). la ciudad de Córdoba se divide actualmente en siete 
B distritos: Centro, Sur, Fuensanta, Levante, Norte, Noroeste y Poniente; más una serie de 
B barrios periféricos. Los criterios utilizados para su delimitación han sido: no separar barrios 
B 
B históricos, equilibrio en superficie y numero de habitantes, y previsión del crecimiento o 
B transformación de las áreas territoriales. 
B 
D 
B .  Para .el análisis de la composición social de los distritos se han tomado las variables 
b disponibles en la actualización del Padrón Municipal de Habitantes de diciembre de 1990, 
b 
D estas son las que se reflejan en la tabla 1. 
D 
b 
D Para este análisis se han utilizado dos metodología: los tipos polares y análisis factorial de 
D componentes principales. Para la confección de tipos polares se han tenido en cuenta tres 
D dimensiones: estructura demográfica, niveles de instrucción y situación profesional. Para cada 
b 
b una de ellas se han tomado las dos variables que poseían un mayor grado de discriminación 
B y que correlacionaban negativamente, de modo que al cruzarlas se obtienen dos tipos 
b 
B extremos, y dos tipos intermedios. El resultado de este cruce y las tipologías correspondientes 
- 
B aparecen en la tabla 2. 
P 
D - - -- - - - - 
b Para realizar el análisis factorial de correspondencias se ha seguido el mismo procedimiento, 
b es decir, elegir las variables que poseían un mayor grado de discriminación (a partir de la 
B 
B .matriz de correlaciones), para posteriormente realizar el análisis factorial. En este análisis 
B resultan dos factores. el primero diferencia entre estratos o composición social a lb  (alto 
b porcentaje de estudios superiores y de empleadores) y composición social baja (alto "¡ve1 de B 
B analfabetismo y trabajadores eventuales), el segundo, entre distritos con estructura 
B 
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1 
demográfica envejecida y estructura demográfica potencial ( o joven). Del resultado de estos 
análisis se tiene la siguiente descripción de los distritos de la ciudad de Córdoba (Tabla 3, 
Ilustraciones 1 y 2). 
Antes de continuar con la descripción, hay que indicar que existe una gran heterogeneidad 
interna en cada distrito, por lo que es dificil hablar de diferenciación territorial a este nivel 
(distritos). Así por ejemplo, en el distrito Centro existen, al menos, tres zonas bien 
diferenciadas: el Centro Comercial, de composición alta, el Casco Histórico originario, de 
composición social media-alta, el resto, de composición social baja. Por ello en la tabla 
aparece con la clasificación alta (polarizado). 
De una forma resumida se puede decir que en la ciudad de Córdoba existen cuatro zonas 
homogéneas en cuanto a su composición social: 
l .  Composición social alta: distritos Poniente y Norte, con dinámicas demográficas madura 
y joven. respectivamente. 
2. Composición social media: distritos Fuensanta y Levante, con dinámicas demográficas 
madura y potencial (joven), respectivamente. 
3. Composición social baja: distritos Sur y Noroeste, con dinámicas demográficas envejecida 
y joven, respectivamente. 
4. Composición social polarizada: distrito Centro, donde existen tanto características de 
composición social lata y composición social baja, con una estructura demográfica 
caracterizada por el envejecimiento. 
2.2. TEJIDO ASOCIATNO: EL ASOCIACIONISMO. 
- 
En este apartado se ha realizado un análisis cuantitativo del asociacionismo existente en la 
ciudad de Córdoba, para ello se ha utilizado el Registro Municipal de Asociaciones 
(actualizado hasta finales de 1993). Además del número absoluto de asociaciones por tipos, 
se ha analizado el porcentaje que suponen sobre el total y el número de asociaciones por 
bada 10.000 habitantes. 
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En las tablas siguientes (tablas 4 y 5) se reflejan los datos de asociacionismo para cada uno 
de los distritos de la ciudad de Córdoba. En ellas se observa que la densidad asociativa va 
desde un índice de 1.73 en el distrito Centro, hasta el 0.72 en el distrito Fuensanta. El 
"ranking' de densidad asociativa de los distritos seria: Centro, Sur, Poniente, Norte, Noroeste, 
Levante y Fuensanta. 
En el tejido asociativo cordobés, y en el de otras ciudades españolas, pueden distinguirse dos 
tipos fundamentales, por un lado, el asociacionismo tradicional o existente desde hace 
bastante tiempo (principalmente asociaciones recreativas y vecinales), y por otro, el nuevo 
asociacionismo, que se caracteriza por centrarse en temas concretos, ya sean sectores de 
población (juveniles. mujeres o tercera edad), o centros de interés (culturales, deportivas, por 
ejemplo). Para el caso de la ciudad de Córdoba y para cada uno de sus distritos los 
resultados son los que se muestran en la tabla 6. En todos los distritos está presente, y es 
predominante, el asociacionismo tradicional, mientras que se diferencia en la importancia que 
tienen distintos tipos de asociaciones de carácter no tradicional. 
b Si se ponen en relación estos resultados con la composición social de cada distrito se tiene 
D 
1 que los que presentan una composición social baja o media se caracterizan por una mayor 
b presencia de asociaciones orientadas a sectores de población (a excepción de Noroeste), 
1 
) mientras que los distritos con composición social alta (incluido Centro,' con composición 
1 polarizada), muestran una mayor presencia de las asociaciones de carácter cultural y 
l 
l 
deportivo, a las que se unen las juveniles. Es decir, la diversificación y, por tanto. las 
1 diferencias se refieren más al nuevo tipo de asociacionismo que a la mayor o menor 
l presencia de asociaciones de carácter tradicional: recreativas, vecinales y APAS, 
1 
I fundamentalmente. - 
l 
1 -- 
l 
Para contextüalizar el casode Córdoba se ha realizado un ejercicio de comparación con el 
I caso de la ciudad de Madrid. Muy resumidamente, se tiene que, aún siendo mayor la 
l densidad asociativa de la ciudad andaluza (8.19. frente a 2.61). la diversificación e 
l 
l implantación de un tipo de asociacionismo no tradicional es mayor e el caso de Madrid (tabla 
l 7). Ello puede expli&rse al efecto diferencial que se observa con respecto a la 
, 
modernización. o en otras palabras, en la transición entre la comunidad y,la asociación 
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(Tonnies), donde Córdoba se encuentra más cerca de la primera que Madrid. Ello hace que 
la densidad asociativa sea mayor en Córdoba, pero sobre todo la que se refiere a 
asociaciones de carácter territorial (vecinal), y no a las que se ocupan de centros de intereses 
concretos. 
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3. EL PROGRAMA DE CENTROS CIVICOS.. 
Ese trabajo intenta determinar el papel desempenado por el Programa de Centros Cívicos 
Municipales con respecto a la participación ciudadana. Para ello se realiza en primer lugar 
su descripción, haciendo mas hincapié en los aspectos referidos a equipamientos e 
infraestructuras. Para posteriormente, realizar una valoración de su funcionamiento con 
respecto a la participación ciudadana. 
Así pues, en este apartado se resumirán los aspectos más relevantes del Programa de 
Centros Cívicos Municipales (P.CCM). La tarea realizada en este apartado se basa en fuentes 
documentales y en el trabajo de campo realizado. Se han consultado fuentes documentales 
tanto referentes al programa. como a la participación ciudadana y al Ayuntamiento en general. 
Las principales fuentes documentales consultadas han sido: 'Plan para la Creación de una 
Red de Centros Civicos Municipales del Ayuntamiento de Córdoba' (PC.CCM), 'Reglamento 
de Centros Cívicos' (A-CCM). 'Normas ~rovisionales de Funcionamiento de Centros Cívicos 
Municipales' (NP.CCM), 'Reglamento de Participación Ciudadana' (RPC). 
3.1 . l .  OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE CENTROS ClVlCOS MUNICIPALES. 
Los objetivos (o fines) explícitados para el Programa de Centros Civicos Municipales en el 
PC.CCM son cuatro: 
1. Administración de los recursos municipales del Distrito correspondiente: las actividades de 
administración y dirección de todos los recursos que el Ayuntamiento destina a un Distrito en 
particular. 
2. Prestación de servicios al ciudadano. Estos servicios son: 
2.1. Servicios Sociales: atención de problemáticas sociales y promoción comunitaria. 
2.2. Servicios Culturales: actividades de promoción cultural y acción educativa. 
2.3. Promoción de la Salud: capacitar a la población para el incremento y mejora de su propia 
y¡Üd, mediante la creación de entornos saludables y estilos de vida saludables. Así como 
para la participación en los servicios sanitarios. 
2.4. Defensa del Consumidor: información, arbitraje y persecución del fraude en defenS de 
los derechos de los consumidores. 
2.5. Policía Local: prevención, información y ayuda al ciudadano. 
2.6. Actividad Administrativa: acercando la resolución de los asuntos de competencia 
municipal al ciudadano. 
2.7. Promoción del Deporte: incrementar la práctica de juegos y ejercicios físicos para el 
desarrollo del cuerpo humano y de la personalidad del individuo segun los valores de 
cooperación, participación y superación. 
2.8. La Información: que le permita actuar conforme a sus intereses. 
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3. Atención al ciudadano y control de calidad de los servicios publicos. .Un servicio de quejas 
y sugerencias sobre los servicios públicos existentes en el Distrito. .. 
4. Fomento de la Participación Ciudadana. mediante: 
4.1. Propuesta ante el Ayuntamiento. 
4.2. Seguimiento de la actividad municipal: conocimiento y comprobación del cumplimiento 
de los actos municipales, así como la atención a la calidad de los servicios. 
4.3. Gestión: 
4.3.1. Participación en los órganos de programación y desarrollo de actividades regulares 
organizadas por el CCM o los centros complementarios, 4.3.2. Asunción integra de la gestión 
de servicios o centros municipales previo convenio. 
4.4. Acceso a los bienes y recursos municipales, para el cumplimiento de fines de carácter 
general y sectorial. 
La totalidad de objetivos planteados para el P.CCM pueden resumirse, esencialmente, en dos. 
Por un lado, la prestación territorializada de servicios (donde se pueden incluir los 
admiriistrativos y los de atención al ciudadano), y por otro, la participación ciudadana, tanto 
en los procesos de toma de decisiones (propuesta y gestión), como en la supekisión y 
control de las actuaciones que se realizan en el distrito (seguimiento actividad municipal y 
control de la calidad de servicios publicos) y el acceso a bienes y recursos municipales. 
Así pues, los objetivos formales del P.CCM se podrían describir gráficamente como un 
movimiento simultáneo de acercamiento del gobierno y administración locales al ciudadano, 
mediante la prestación territorializada de servicios, y de la ciudadanía al gobierno y 
administración local. mediante la .incorporación de los ciudadanos a la administración de lo 
local -a algunas de las políticas municipales. Esto lleva a que la concreción de los objetivos 
oficiales del programa se realice mediante dos principios organizativos clave: 
1. Desde el gobierno y administración local al ciudadano: mediante la descentralización y 
territorialización de los servicios municipales, que en el territorio se concretaen la integración 
de servicios, y por tanto. en la polivalencia de los espacios. 
2. DesdB ciudadano a la administracióny6bierno Tial: mediante la participación de la 
ciudadanfa en las políticas que el poder público, mediante sus servicios, desarrolla en el 
territorio; tanto en los procesos de toma de decisiones, como por lo que respecta al acceso 
a bienes y recursos municipales. Lo cual se concreta además, baj'o el imperativo democrático 
de Igualdad, en la no privatización de dependencias. 
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3.1 ..2. ACTORES IMPLICADOS Y ORIGEN DEL PROGRAMA.. 
Debido a la naturaleza de los objetivos del programa, en el están presentes tres actores: 
gobierno municipal o representantes políticos. los técnicos o profesionales que desarrollan 
los servicios y la ciudadanía (tanto los colectivos como los individuos). Cada actor porta. y 
aporta, imágenes y percepciones diferentes acerca de la realidad, y por tanto, acerca del 
P.CCM. Esto supone que en un mismo espacio y en una misma dinámica están actuando, 
al menos, tres sistemas axiológicos diferentes. De esta forma, estos actores describen un 
1 campo de fuerzas, de relaciones de poder e influencia, donde debe desarrollarse I cotidianamente, y por tanto, concretarse el programa que se trata de evaluar. 
1 Para comprender el origen del programa hay que tener en cuenta, entre otros, tres factores 
B 
1 importantes: 
1 
! 
1 1. Movimiento Vecinal y Centros Municipales o Centros de Barrio: 
b La concepción genuinamente vecinal acerca de los Centros Cívicos aparece de una forma 
b explícita con la denominación de Centros Municipales en el RPC, elaborado por el 
B 
1 Movimiento Vecinal y aprobado por el Pleno Municipal el 4 de Diciembre de 1986. Al final de 
1 este reglamento aparecen las siguientes disposiciones transitorias: 
1 
b 
B '1 .- a) La. Concejalía de Participación y Relaciones Ciudadanas procurará que cada Distrito 
1 cuente con uno o varios Centros Municipales, según las necesidades y la ubicación de los 
barrios dentro del distrito. Mientras tanto el Ayuntamiento arbitrará los medios para, 
inmediatamente, dotar a los Consejos de Distrito de locales mínimos y suficientes. 
b) El Centro Municipal deberá constar, en lo que respecta a la participación vecinal, de Salón 
de Actos, Sala de usos múltiples, servicio de medios audiovisuales, biblioteca y otros. 
C) Las medidas de seguridad y mantenimiento del edificio serán a cargo del Ayuntamiento'. 
1 
B Esto pone de manifiesto la existencia de una reivindicación vecinal acerca de la necesidad 
1 de existencia de un Centro Municipal en cada distrito. De la explícitación-de ésta expuesta 
B 
b en el RPC puede entenderse que el Centro Municipal debería ser un equipamiento que 
B sirviese de recurso a los colectivos y ciudadanos de los Distritos, es decir, más que Centros 
1 Clvicos. Centros de Barrio: simplemente un equipamiento, un recurso para los veiinos. sin 
1 
que se desarrollasen servicios municipales. B 
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"Nosotros, el Movimiento Vecinal, ya en los años, cuando llega la democracia en los años 
setenta y cinco y el año setenta y nueve y las elecciones de los Ayuntamientos democráticos. 
nosotros no le llamábamos Centros Cívicos. nosotros en nuestro primer reglamento ciudadano 
le llamábamos nosotros Centros de Barrio, donde nosotros lo que pedíamos en aquellos Centros 
de Barrio, la reivindicación que nosotros hacíamos es que en cada barrio hubiera un sitio, sitio 
de encuentro de colectivos,de encuentrode los vecinos, donde hubiera. recuerdo que hablamos 
que hubiera una biblioteca. que hubiera salas de reuniones. Nosotros en un comienzo no 
plant&bamos, desde el Movimiento Vecinal, no planteábamos la descentralización 
administrativa, ni se nos pasaba por la cabeza. Te estoy hablando de los años setenta y tanto 
a principios de los ochenta ...' (REPRESENTANTE VECINAL). 
Hay que tener en cuenta que el documento se refiere aquí a los distritos como el ámbito 
territorial de competencia de los consejos de Distrito. y no a la definición, tanto territorial, 
como organizativa, que de éstos se realiza en el PC.CCM. En definitiva, se trata de la 
reivindicación de un equipamiento, un recurso municipal, para el uso de los vecinos. 
2. Integración, compactación y Centros Cívicos: 
La estructura organizativa del Ayuntamiento de Córdoba ha reflejado una tendencia desde 
modelos asistenciales, a modelos de intervención por programas y más tarde modelos de 
integración y compactación de servicios2. 
En el contexto de esta tendencia se empiezan a producir experiencias de Centros Cívicos en 
diferentes municipios de nuestro estado, por ejemplo, Getafe, Barcelona, Bilbao o Vitoria. 
Estos intentan hacer patente en los distintos niveles territoriales en que están divididos los 
municipios la idea de la integración o compactación de servicios, o bien facilitar recursos que 
favorezcan las dinámicas de participación ciudadana. 
- 
3. Integración de Servicios y Centros Cívicos como propuesta municipal: 
- .  .- Entre 1991 y 1992 tiene lugar-etproceso deformación del Area de Servicios Socioculturales 
del Ayuntamiento de Córdoba. Este proceso se produce como resultado de un decreto por 
el que todas las Areas que tenían como objeto de actuación la actividad Sociocultural se unen 
para formar una sola Area, de tal forma que se int6gren en una misma unidad organizativa, 
con la finalidad de conseguir la integración de todi>s los servicios municipales de carácter 
sociocultural. Actualmente forman este Area los departamentos (antes áreas) de Asuntos 
Sociales, Salud, Consumo y Medio Ambiente, Juventud, Cultura y Educación, y Relaciones 
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Ciudadanas. 
En el año 1990 aparece el P.CCM, con la finalidad de desarrollar, de una forma integral, los 
servicios de carácter sociocultural de una forma territorializada. Por tanto, puede contemplarse 
como un instrumento para el desarrollo de la política sociocultural que el Macroárea debe 
-desarrollar de una forma territorializada. El programa empieza a desarrollarse en 1991 con 
la apertura y puesta en funcionamiento de centros en el distrito Sur, Fuensanta y Noroeste. 
Así pues, el P.CCM encuentra su génesis en dos motivaciones fundamentales, por un lado, 
en la tendencia histórica presente en el contexto de la acción publica de carácter sociocultural 
desde programas autónomos hacia la prestación integrada y territorializada de servicios. y por 
otro, el intento de establecer un sistema democrático participativo que de respuesta, tanto a 
la definición normativa de éste. como a las reivindicaciones y cuestiones planteadas por el 
Movimiento Vecinal: 
'La creacibn de centros cívicos por los ayuntamientos democráticos esp&oles tiene una 
pequefia historia caracterizada por dos motivaciones:dar satisfacción a la demandade seMcios 
por una población cada vez más exigente, prestindolos en instalaciones cercanas al vecino, y 
ofertar unas relaciones con los administradosmas abiertas y participativas' (PC.CCM, 1990: 2). 
El resultado de todo este proceso tiene como resultado la siguiente definición de los Centros 
Cívicos Municipales: 
, 
'Una institución pública organizada territorialmente para la prestación de s e ~ c i o s  y para la 
participación vecinal en los asuntos de la respectiva colectividad, en la esfera de las 
competencias municipales". 
Desarrolla una actividad de promoción social acorde con los valores democráticos -- - 
contemplados en la Constitución Española. caracterizándose por el fomento de la actividad 
social y cultural, por la prevención de la marginación y por la lucha contra la desigualdad. 
f 
: S l ~ e  los intereses colectivos y satisface las demandas de la población desde la proximidad 
I 
!al vecino, disponiendo de personal especializado e instalaciones adecuadas para el desarrollo 
de las actividades sociales y la autopromoción vecinal de ellas. 
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Apoya la misión de las organizaciones ciudadanas con el correspondiente soporte técnico, 
administrativo y de medios materiales y les sirve de cauce en las relaciones con la 
Administración Municipal. 
Posibilita el incremento del compromiso del ciudadano, individualmente o formando parte de 
grupos activos, en los mecanismos de gestión y programación, constituyendo el centro una 
escuela de democracia participativa. 
Canaliza las quejas y sugerencias de los vecinos sobre los servicios públicos en el distrito y 
vigila la calidad de los servicios municipales que se presten' (PC.CCM, 1990: 6-7). 
3.1.3. CARACTERISTICAS. 
En este punto se trata de hacer una descripción de los medios utilizados para el desarrollo 
(irriplementación) y ejecución del P.CCM. Se comentarán los aspectos referentes a la 
estructura organizativa, los recursos empleados (materiales. económicos y humanos) y las 
actividades regulares desarrolladas (servicios municipales, proyectos y grupos de trabajo). 
3.1.3.1. ESTRUCTURA Y DISENOS ORGANIZATIVOS. 
Al tratar de describir y analizar la estructura organizativa formal del programa se pueden 
distinguir dos niveles. Por un lado, la estructura de los centros en si mismo, por otro, la 
incardinación de éstos, y por tanto, del programa en la trama organizativa del Ayuntamiento. 
Por lo que respecta a este Último aspecto. se tiene que la Unidad de Centros Cívicos 
Municipales se encuentra integrada en el Departamento de Relaciones Ciudadanas (junto a 
la Unidad de Relaciones Ciudadanas y a la Unidad de Feria y Festejos). Este departamento 
es uno de los que integran el Area de Servicios Socio-culturales (junto al de Cultura y 
Educación, Juventud, el de Salud, Consumo y Medio Ambiente y el de Asuntos Soc@les). En 
la página siguiente se muestra el organigrama del A.S.SC. (Ilustración 3). donde se ve la 
incardinación organizativa de la Unidad, y por tant-1 P.CCM-en la estructrrra organizativa 
de este área municipal. 
En la estructura organizativa de los Centros Cívicos se pueden distinguir batro corriponentes: 
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1. Director del CCM: es el órgano ejecutivo del' Centro. representante de la Administración 
Municipal en el Distrito y Jefe del CCM. Es el responsable del desarrollo de la política 
sociocultural municipal en el distrito. 
2. Equipo técnico: lo forman los técnicos que desarrollan el programa en cada centro. 
3. Consejo de Centro: órgano de coordinación y participación ciudadana. Se trata de un 
órgano colegiado, compuesto por cuatro técnicos municipales y seis representantes vecinales, 
encargado de controlar y gestionar la política sociocultural municipal en cada distrito. 
4. Grupo de Trabajo: órgano de preparación y ejecución material de actividades. En éste se 
integran aquellos individuos que comparten un centro de interés concreto. 
3.1.3.2. RECLIRSOS MATERIALES: INFRAESTRUCTURA Y EQW IPAMIENTOS. 
Para propiciar el cumplimiento de los objetivos, el programa se estructura también mediante 
una específica localización territorial de las infraestructuras y equipamientos empleados para 
su desarrollo. De esta forma los Centros Cívicos se localizan en cada uno de los distritos 
delimitados por la 'Propuesta de división del Término Municipal' realizada por el Equipo de 
Geografía Urbana del Ayuntamiento de Córdoba (8 de marzo de 1990). Ello se debe a que 
los distritos son definidos como el nivel territorial resultante de 'la agregación de barrios para 
la prestación de servicios' (Propuesta de División Territorial del Término Municipal de 
Córdoba, pág. 1). En función de esto. los criterios utilizados para su delimitación han sido: 
no separar a barrios históricos, equilibrio en superficie y numero de habitantes y previsión del 
crecimiento o la transformación de las áreas territoriale2. En esta propuesta quedan 
delimitados siete distritos: Centro, Sur, Fuensanta, Levante, Norte, Noroeste y Poniente. 
Para el desarrollo del programa el distrito es definido, además de territorialmente, en función 
de los servicios e infraestructuras ubicados en él. Por ello en el PC.CCM es definido como 
'el conjunto de elementos de titularidad municipal sobre los que se organiza un Centros Cívico 
Municipal, siempre - - que estos - - estén destinados a la prestación de servicios competencia del 
Centro' (PC.CCM, pág. 34). Por ello las infraestnicturas destinadas para el desarrollo del 
programa son un Edificio Central o sede del CCM. Centros complementarios dependientes 
de este, los colegios públicos, las instalaciones deportivas, las guarderías municipales y otros 
centros similares (PC.C$M, pág. 34). 
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En la actualidad la infraestructuras con las que cuenta el programa para su desarrollo puede 
clasificarse en cinco tipos: 
1 . Edificio Central: sede del Centro Cívico. 
2. Centro de Día de Mayores: destinado al uso de la tercera edad. 
3. Centro de Barrio: para las barriadas periféricas que dependen del Edificio Central. 
4. Centro Complementario: dependiente del Edificio Central. 
5. Colegios Públicos*. 
Actualmente, y atendiendo a esta clasificación y a las finalidades del P.CCM, en los distritos 
de la ciudad de Córdoba existen las siguientes infraestructuras para propiciar el desarrollo del 
P.CCM: 
1. DISTRITO CENTRO: 
- Edificio Central. 
- C.P. San Lorenzo. 
- C.P. Colón. 
' - C.P. Santos Mártires. 
- C.P. Virgen de la Esperanza. 
2. DlSTRrrO SUR: 
- Edificio Central. 
- Centro de Día de Mayores Osario Romano. 
- C.P. Federico García Lorca. 
- C.P. Andalucía. 
- C.P. Fray Albino. 
- C.P. Jerónimo Luis de Cabrera. 
3. DISTRITO FUENSANTA: 
- Edificio Central. 
- Centro de Día de Mayores de Alcolea. 
- Centro de Barrio de Alcolea. 
- C.P. San Vicente Ferrer. 
- - 
- C.P. Algafequi. 
- C.P. Fernan Pérez de Oliva. 
- C.P. Santuario. 
.- C.P. Joaquín Tena Artigas. 
4. DlSTRrrO LEVANTE: 
- Centro Municipal de Servicios Socialess. 
- Centro de Dla de Mayores 'Fátima'. 
- C.P. Averroes. 
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- C.P. Juan de Mena. 
- C.P. Los Califas. 
- C.P. Pablo de Céspedes. 
- C.P. AWONAXI. 
- C.P. Averroes 
5. DlSTRiTO NORTE: 
- Centro Municipal de Servicios Sociales. 
- C.P. Hernan Ruiz. 
- C.P. San Alvaro. 
- C.P. José de la Torre y el Cerro 
- C.P. Pablo García Baena. 
- Preescolar Cruz de Juárez. 
6. DISTR.iT0 NOROESTE: 
- Edificio Central. 
- Centro Complementario de Moreras. 
- Centro de Día de Mayores 'Las Palmeras'. 
- Centro de Día de Mayores 'Huerta de la Reina'. 
- Centro de Barrio de Villarrubia. 
- C.P. Antonio Gala. 
- C.P. Mediterráneo. 
- C.P. Alfonso Churruca. 
- C.P. Duque de Rivas. 
- C.P. Obispo Osio. 
7. DlSTRiTO PONIENTE: 
- Edificio Central. 
- Centro de Día de Mayores 'Ciudad Jardín'. 
- Centro de Día de Mayores 'Olivos Borrachos'. 
- Centro de Barrio 'El Higuerón'. 
- C.P. Al-Andalus. 
- C.P. Eduardo Lucena. 
- C.P. Vista Alegre. 
- C.P. Ciudad Jardín. 
- C.P. Maimónides. 
Para el cumplimiento de los objetivos del programa en cada uno de los distritos la ubicación 
del Edificio central o sede del Centro Cívico Municipal, segun el P.CCM, ha de reunir los 
C - siguientes criterios y poseer los siguientes equipamientos: -. - 
B 
1. Criterios para la ubicación del Edificio Central: 
1 . l .  Centralidad a los limites del distrito. 
1.2. Una superficie útil aproximada de 2000 m*. 
1.3. Proximidad de vias principales de circulación, espacio para estacionamiento de vehículos 
y líneas de transporte público. 
1.4. Existencia de una plaza o espacio abierto peatonales junto al Centro, que permita la 
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realización de actividades en el exterior. 
1 .S. Proximidad de un colegio publico. 
1.6. Proximidad de instalaciones deportivas. 
1.7. Existencia de otro equipamiento de uso colectivo para facilitar la concurrencia del publico 
y el intercarribio de actividades en el espacio y en el tiempo. 
2. Equipamientos que han de existir en cada Edificio Central: 
2.1. Servicibs Comunitarios: 
2.1 .l. Salón de actos con capacidad para 300 personas, con cabina de proyección 
cinematográfica. video, megafonia y escenario. 
' 2.1.2. Salas de reunión. 
2.1.3. Secretaría del Consejo de Distrito. 
2.1.4. Estar comunitario, con capacidad para 100 personas. 
2.1 .S. Dos salas de usos múltiples 
2.1.6. Sala de exposiciones. 
2.1.7. Sala de asociaciones. 
2.1.8. Zona de juegos infantiles. 
2.2. Servicios municipales: 
2.2.1. Dirección y Administración del CCM. 
2.2.2. Oficina administrativa de Atención al público. ' 
2.2.3. Puesto de Policía de Barrio. 
2.2.4. Atención individualizada. 
2.2.5. Servicios sociales y cukirales. 
2.2.6. Biblioteca, constituida por sala de lectura, sala infantil. oficina y depósito de fondos. 
2.2.7. Gimnasio o salas de educación física. 
2.2.8. Of~ina para programas no permanentes. 
2.2.9. Aulas para la impartición de acciones formativas. 
2.3. Servicios del Centro: 
2.3.1. Vestíbulo de acceso, como zona de espera, información al público y servicio de 
ordenanzas. 
2.3.2. Almacén. 
2.3.3. Aseos. 
2.3.4. Sala de lactancia. 
2.3.5. Vestuarios y aseos para el personal subalterno y limpiadoras del centra, 
2.3.6. Sala de máquinas (para calefacción, aire acondicionado y sistema eléctrico). 
-. - 
- - - 
- - 
En el momento de la puesta en marcha del programa existían dos posibilidades con respecto 
a la apertura de Edificios Centrales: realizar una apertura escalonada de edificios que 
cumpliesen con las características antes comentadas, o bien la apertura de centros en el 
plazo de un año en edificios adaptados. Tanto por parte del Gobi-no Municipal, como por 
parte del Movimiento Ciudadano se optó por la segunda posibilidad. Ello ha hecho que 
actualmente solo estbn funcionando cinco Edificios Centrales, y que estos no reunan las 
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condiciones que se detallan en el PC.CCM. 
Los Centros Cívicos existentes y sus fechas de entrada en funcionamiento son: CCM Centro 
(1993). CCM Sur (1991), CCM Fuensanta (1991), CCM Noroeste (1991), CCM Poniente 
I (1992). Las instalaciones existentes en cada uno de sus Edificios Centrales son las 
siguientes: 
I 
1 1. CCM CENTRO: 
i . - Dirección y Administración del CCM. 
- Servicios Sociales y Culturales. 
- Atención individual. 
- Sala de Reuniones. 
- Sala de Asociaciones. 
- Salón de actos. 
- Ludoteca-Guardería. 
- Biblioteca. 
2. CCM SUR: 
- Dirección y ADministración del CCM. 
- Servicios Sociales y Culturales. 
- Oficina de Atención al Público. 
- Atención individual. 
- Biblioteca/Sala de Lectura. 
- Sala de reuniones. 
- Salón de actos. 
- Saia de asociaciones. 
3. CCM FLIENSANTA: 
- Dirección y Administración del CCM. 
- Servicios Sociales y Culti~rales. 
- Biblioteca. 
- Ludoteca. 
- Oficina de Atención al Público. 
- Atención individual. 
- - Salón de actos. 
- Sala de usos múltiples. 
- - Aulas. 
- Salas de reuniones. 
- Sala de asociaciones. 
4. CCM NOROESTE: 
- Dirección y Administración del CCM. 
- Setvicios Sociales y Culturales. 
- Oficina de Atención al Público. 
- Atención individual. . 
- Sala de Lectura. 
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- Sala de Asociaciones. 
- Salón de actos. 
- Sala de Reuniones. 
5. CCM PONIENTE: 
- Dirección y Administración del CCM. 
- Servicios Sociales y Culturales. 
- Atención individual. 
- Ludoteca. 
- Oficina de Atención al Público. 
- Biblioteca. 
- Sala de Lectura. 
- Sala de reuniones. 
- Sala de usos múltiples. 
- Salón de actos. 
El hecho de que las infraestructuras y equiparnientos con que cuenta actualernente el 
programa para su desarrollo no tengan las caracteristicas previstas en el PC.CCM puede 
' incidir en la efectividad del programa, de forma que no se cumplan los objetivos definidos, o 
se cumplan otros no previstos. 
3.1.3.3. RECURSOS ECONOMICOS: PRESUPUESTOS. 
Para propiciar el objetivo de la participación ciudadana, y en concreto, lo que se refiere al 
acceso a bienes y recursos municipales, en el presupuesto se incluyen subvenciones a 
colectivos y particulares para el desarrollo de actividades concretas: Para su cuncesión las 
solicitudes han de cumplir una serie de requisitos que establece la Unidad de CCM. Estos 
criterios constituyen las 'Bases de Subvenciones', que durante 1991 y 1992 tuvieron un 
carácter trimestral y durante 1993 cuatrimestral. Además de las bases, y para propiciar la 
participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, las solicitudes, para su concesión, 
han de seguir el siguiente proceso: 
1. Informe técnico: en este informe se determina la adecuación de las solicitudes a las bases 
del p&do que corresponda. además de otras cdestiones que incidan en su posible 
concesión o denegación. Este informe viene siendo realizado por los técnicos del Centro. 
2. Dictamen acerca de las solicitudes: los informes técnicos son presentados al Consejo de 
Centro, que e4 el órgano encargado de proponer aquellas solicitudes que han de ser 
concedldar o d'bnegadas. 
\ 
3. Concesión o denegación de subvenciones: - la propuesta del Consejo de Centro es 
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presentada a la Comisión de Gobierno, que es el órgano encargado de concederlas o 
denegarlas. 
Segun datos de la Unidad de CCM, lo presupuestado para subvenciones en el año 1992 fue 
de 22,99 millones de pesetas, y para el año 1993 de 19 millones de pesetas, la tasa relativa 
de crecimiento interanual, por tanto, es de -7.95%. 
Según datos del A.S.SC.. durante el año 1993 la Unidad de CCM tramitó un total de 211 
solicitudes de subvenciones, lo cual supone casi un tercio del total del Area. De estas fueron 
concedidas un total de 125, es decir, el 59.24% de las tramitadas. La suma de las cantidades 
de todas estas subvenciones fue de 9.437.400 pesetas aproximadamente. Esto supone el 
6.79% sobre el total de gasto destinado a subvenciones por el A.S.SC. A través del P.CCM 
se tramitaron el 29.93% de todas las tramitadas por el A.S.SC., suponiendo el 34.40% de las 
denegadas y el 27.47% de las concedidas, siendo la cantidad media por subvención de 
229913.23 pesetas, mientras que para el 'Macroárea' fue de 305412.43 pesetas (tabla 8). 
Del análisis de todas las subvenciones tramitadas a través de la Unidad de CCM hasta el 
segundo cuatrimestre de 1993 se obtienen los resultados de la tabla 9. En ella se reflejan las 
cantidades empleadas según las finalidades de las actividades desarrolladas y según los 
colectivos subvencionados, también se refleja la media por subvención según los colectivos 
subvencionados. 
De un primer análisis de estos datos se tiene que el 50% del gasto se dedica a actividades 
. . 
cuya finalidad es cultural o lúdica (20% y 30% respectivamente). el resto se dedica a cursos 
de formación (3%), talleres (1 7%). deportivas (1 3%) y de otros tipos (1 7%). Por cuanto a los 
-colectivos es de destacar que en términos absolutos las M.W., las A.P.A. y los Consejos 
de Distritos fueron las entidades que recibieron el 68.87% del total del gasto (37.68%. 12.33% 
y 18.8W0 respectivamente). Si se analizan las medias por subvención, se tiene quePara las 
M.W. fue de 169.580 pesetas, para los colectivos juveniles de 165.000 y para los Consejos 
de Distrito de 745.960 pesetas. Por último, si se atiende al número de colectivos 
subvencionados se tiene que del total (149). 44 fueron AA.W. y 36 A.P.A.S., es decir, el 
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3.1.3.4. RECURSOS HUMANOS: PERSONAL. 
Según datos de la Unidad de Centros Cívicos Municipales (Enero de 1994), los recursos 
humanos con que cuenta el programa de CCM para su desarrollo es de un total de 64 
trabajadores. Su distribución por categoría profesional y centro, además de la plantilla tipo, 
aparecen en la tabla 10. 
3.1.3.5. ACTIVIDADES REALIZADAS. 
a. PROGRAMACION. 
La programación del centro es el "instrumento técnico ordenador de la actividad municipal, 
existiendo un modelo común para el conjunto de la Red elaborado por la estructura centrala 
(art. 60 NPF). Por tanto constituye el elemento director de las actividades y servicios a 
desarrollar en el programa. 
La programación es confeccionada, esencialmente, a partir de tres instrumentos: 
1. Criterios de Programación diseñados desde la Unidad de CCM y el Departamento de 
Relaciones Ciudadanas. Estos constituyen el modelo común para todos los centros. 
2. Diagnósticos Sociales de los Distritos, mediante los cuales se pretende detectar las 
necesidades y problemáticas existentes en el territorio. 
3. Evaluación Anual y demandas ciudadanas (tanto individuales como grupales). 
Es elaborada por el equipo técnico de cada centro bajo la supe~isión del director: 
"Corresponde al director la supervisión de los trabajos para la redacción del documento. Al 
efecto dicta las instrucciones oportunas para la integración de todos los servicios en la 
elaboración y desarrollo de la programación, respondiendocada servicio del Centro de la parte 
que le corresponda' (art. 61 NPF). 
Una vez elaborada la programación es-semetida al juicio del Consejo de-Centro, el cual 
informa favorablemente o no sobre ella. Posteriormente corresponde a la dirección la 
propuesta de la programación al Alcalde para que éste la apruebe. 
'El Alcalde acuerda la programación a propuesta del Director y previo informe del Consejo de 
Centro* (art. 64 NPF). 
! 
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b. SERVICIOS, PROYECTOS Y GRUPOS DE TRABAJO. 
En el desarrollo cotidiano del P.CCM se desarrolla una gran diversidad de actividades. Entre 
estas las esenciales son de tres tipos: 
1. Servicios estables que presta cada centro. 
Los servicios prestados por cada uno de los Centros Civicos durante el año 1993 han sido 
los que se muestran en la tabla 11. 
2. Proyectos que desarrolla el equipo de trabajo. 
Hasta el año 1993 no ha sido utilizada una ficha tipo para la presentación y descripción de 
proyectos. Esto ha provocado una falta de sistematización y homogeneización, y por tanto, 
ha imposibilitado el análisis sistematico de los proyectos realizados durante 1991 y 1992. Así 
pues, este apartado se refiere exclusivamente a los proyectos realizados durante el año 1993. 
Los proyectos desarrollados por los Centros Cívicos Municipales durante el años 1993 han 
sido un total de 45. De ellos, 8 se han desarrollado en el CCM Centro, -10 en el CCM Sur, 7 
en el CCM Fuensanta. 13 en el CCM Noroeste y 7 en el CCM Poniente. 
Estos proyectos se refieren tanto a programas de atención individual (17), como a programas 
de sectores específicos (3), comunitarios (16) y socioculturales (9). Su 6mbito moda1 de 
actuación ha sido el distrito (42). En cuanto a su carácter, 23 son nuevos y 21 continuación 
de otros (para uno de ellos no existía la información sobre esta última variable). 
Por lo que se refiere a los sectores de población en los que se ha tratado de incidir, 7 lo han 
hecho sobre infancia, 3 sobre juventud, 9 sobre tercera edad, 2 sobre mujer y 24 sobre la 
población Gin general. 
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3. Grupos de Trabajo. 
Existen nueve Grupos de Trabajo que responden a diversos centros de interés de los 
ciudadanos. Los Grupos de Trabajo que actualmente están funcionando son los siguientes: 
3. CCM FUENSANTA: 
3.1. Fotografía 'Impresión'. 
3.2. Grupo de Piraguismo de Córdoba. 
3.3. Club Patín Santuario. 
3.4. Yoga y Mantenimeinto. 
3.5. 'Revista Zona Abierta'. 
-6.  CCM NOROESTE: 
6.1. De la Mujer. 
6.2. De Artes Plásticas. 
7. CCM PONIENTE: 
7.1. Juventud. 
7.2. Medios de Comunicación. 
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4. LOS CENTROS ClVlCOS MUNICIPALES Y LA PARTICIPACION CIUDADANA. 
4.1. CENTROS ClVlCOS Y TEJIDO SOCIAL. 
En este punto se trata de determinar la relación existente entre tejido social y Centros 
Civicos, Para ello se realizará un análisis cuantitativo a través de una encuesta, y un análisis 
cualitativo a través de entrevistas. Tanto en uno como en otro se obtendrá la valoración que 
realizan de los centros diferentes grupos sociales. 
4.1.1. VALORACION DE LOS CENTROS POR PARTE DE LA CIUDADANIA: ANALSIS 
CUANTITATIVO. 
Para determinar la valoración que realizan los ciudadanos de los Centros Cívicos se va a 
utilizar una encuesta realizada en Junio de 1992 que pretendía conocer la valoración que los 
cordobeses hacían de algunos servicios de la ciudad, entre los que aparecen los Centros 
Civicos. 
La pregunta que se refiere a Centros Cívicos es la siguiente: 
'Digame que impresión tiene del funcionamiento de los siguientes servicios o áreas: 
1. Muy Buena 
2. Buena 
3. Regular 
4. Mala 
5. Muy Mala. 
O. NSMC 
Los resultados para el total de la muestra son los siguientes: 
1 1 es, en términos generales positiva. A ello hay que añadir que existe un alto grado de no 
1 
1 
h 
$ 
! I respuesta, lo cual puede deberse, o bien, a que es un servicio nuevo, y por tanto, poco 
Opinión Opinión Opinión Diferencia 
Positiva Neutra Negativa Positiva-Negativa Media NS/NC 
------ ------ -------- -------------- ----- ------ 
-- - 
32.1% 26.9% 13.3% +18.8 2.77 27.6% -- 
Es decir, la valoración que la población de la ciudad de Córdoba hace de los Centros Cívicos 
conocido, o bien, a que se pregunta a ciudadanos que no tienen en sus distritos todavía 
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Centros Civicos. 
Si se analiza la valoración diferenciando entre distritos donde existe y no existe Centro Cívico 
se obtienen los resultados de la tabla 12. 
1 
1 Según estos datos no se observan diferencias significativas entre los dos tipos de distritos. 
1 
1 Ello hace que no puedan tomarse los distritos donde no existe Centros Cívicos como grupo 
D de control con el que contrastar los resultados. Por ello, en adelante, se utilizará el total 
13, 
- muestral, obviando el hecho de la existencia o no de Centro en los distritos. 
1 e, i" 
1 Pero más allá de conocer la valoración que realizan los ciudadanos mediante la asignación 
1 de una puntuación en una escala, interesa conocer la valoración que realizan los diferentes 
1 
I ,  sectores o grupos sociales, como indicador de su proximidad o lejanía (se entiende que 
I psicológica o simbólica. no física) a los Centros Cívicos. Para ello se ha realizado un análisis 
I 
I factorial de correspondencias múltiples. 
I 
I Las variables utilizadas en el análisis han sido el sexo o género (varón, mujer). grupos de 
I 
I edad (jóvenes, maduros, adultos y viejos) y valoración de los Centros Cívicos. Los factores 
l extraídos. sus componentes y varianza explicada aparecen en la tabla 13 . La representación 
l 
b del primer plano factorial y las relaciones existentes entre las distintas categorias de las 
, variables introducidas en el análisis (ilustración 6) reflejan la existencia de dos ejes de 
diferenciación social: horizontalmente entre géneros. verticalmemente entre grupos de edad. 
En el cruce de estos dos ejes se coloca la valoración que los ciudadanos y ciudadanas, y por 
tanto los grupos o categorías sociales, hacen de los Centros Cívicos. 
Si se atiende al eje horizontal se tiene que diferencia, esencialmente, entre la población que 
opina y la que no opina. La segunda se encuentra en la zona izquierda del gráfico, y son las 
- 
- - 
mujeres (SU(2) y la tercera edad (EDA4) en general, la primera se encuentra situada a la 
derecha y son los varones (SEX1). El eje vertical introduce las diferencias en cuanto a la 
edad, en la zona superior del grafico los jóvenes (EDAl) y en la parte inferior los adultos 
j (EDACI), y además reproduce la escala de valoración desde muy buena (CCMI), en la zona 
: alta del gráfico, hasta muy mala (CCMS), en la zona inferior. 
I 
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Como conclusión puede indicarse que: 
1. Son los jóvenes, a diferencia de los adultos, los que valoran más positivamente los Centros 1 cívicos. 
2. Las mujeres y la tercera edad son los que opinan en un menor grado. Si bien,. su 
valoración suele ser más postiva que la de los varones adultos. 
4.1.2. CENTRO CIVICOS: CAMPO AXIOLOGICO Y ACTrrUDlNAL CIUDADANO (ANALISIS 
CUALITATIVO). 
En este apartado se analizará la valoración que la ciudadanía hace de los Centros Cívicos 
a través del análisis de. las entrevistas realizadas en el contexto del 'Proyecto de 
~nvesti~aci'ón Vecinal y Participado' que se desarrolla enCórdoba6. 
Del análisis de discurso realizado se tiene. como conc'lusi6n rná; relevante, que las relaciones 
de diferenciación social existentes en la ciudad de ~Órdoba explican buena parte del campo 
actitudinal de la ciudadanía hacia los Centros Cívicos, pudiéndose establecer que existen 
afinidades electivas entre ciertos sectores de población, y por tanto sus núcleos o centros de 
interés, y los Centros Cívicos. Así pues, se constató que los discursos de los entrevistados 
reflejan sobre el territorio las concepciones que tienen de la vida en sociedad, de las 
relaciones entre los distintos grupos sociales. 
Un primer acercamiento permite distinguir, a grandes rasgos, entre dos tipos de centros de 
interés: LO PUBLICO y LO PRNADO. El primero es el Bmbito de la discusión, de la plaza 
pública, de la ordenación del espacio y el territorio y, lo más importante, de la discusión 
política. Lo privado. en cambio, es el ámbito de lo familiar, la vivienda y las necesidades de 
los que en ella habitan, en definitiva, el hogar. En correspondencia con estos dos espacios 
- 
o núcleos de interés aparecen dos grupos sociales. VARON y MUJER, respectivamente. Es 
- decir, la línea de diferenciación entre lopúblico y lo-privado se superpone, en grandes líneas, 
a la que diferencia entre géneros. 
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1 
l con estos grupos aparecen actividades que les son propias: JUEGO, DIVERSION, RAZON, 
REFLEXION RESTROSPECTIVA. 
A partir del análisis de estos discursos también se pudo detectar la desconexión existente. 
en mayor o menor grado, entre tejido social y tejido asociativo. De tal forma que los centros 
de interés del primero no coinciden con los del segundo, dándose en mayor grado entre los 
1 colectivos y asociaciones más antiguas. 
1 
' Hay que tener presente que el acercamiento (y por tanto, conocimiento) a las cuestiones 
políticas, o si se prefiere, públicas, no se propicia Únicamente por la disposición de las 
cualidades objetivas (nivel de instrucción, saber hablar en público,...), sino también es 
necesaria la disposición del reconocimiento social para poder entrar en él, es decir, de la 
posesión de una opinión autorizada. Por tanto, aquellos que sean depositarios de la 'opinión 
autorizada"serán los dominantes en el ámbito de lo publico, o en otras palabras, los 
competentes pública y políticamente. 
b ' 1  - Para conocer a los depositarios de la 'opinión autorizada' es necesario referirse aquí a la 
constitución histórica de la Sociedad Civil. y por tanto, de la ciudadanía. Su surgimiento, como 
esfera que está fuera del ámbito estatal. por tanto, ámbito de lo privado, trae consigo la 
emergencia de la sociedad de individuos, ya que supone que la Única y última unidad de la 
,p ' I vida social es el individuo. A ello hay que unir, como rasgo estructural. la presencia del 
1 ' I mercado, como marco competitivo donde se dirimen los distintos intereses individuales. 
Este proceso dio lugar a una 'concepción contractual de la vida social', por la que el contrato 
1 1 o relación contractual, como acuerdo adoptado libremente por dos partes (individuos, por lo 
1 1  general), limitado temporalmente y cuya finalidad es la búsqueda de la máxima utilidad - 
individual, se constituye como modelo óptimo de toda relación social. Esto supuso una ruptura 
Actualmente, de entre estas dos concepciones de lo social, el modelo contractual es el 
1 
I 
' 
' 
1 '1 predominante y el mas cercano al mundo de k público. Ello significa que los individuos que 
total con la subjetividad tradicional y la diferenciación eñfTé una esfera de lb- 
, individual/contractuaI y otra de lo comunitario/solidario, en fin. entre ciudadanía (Sociedad 
Civil) y parentesco (las redes familiares y el hogar). 
1 
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se encuentran en el ámbito de lo contractual están integrados completamente en la vida 
social, y por tanto, legitimados (reconocidos socialmente) para opinar, para hablar de lo 
público (lo político). Por contra, los que se encuentran en el ámbito de lo solidario, se ven 
excluidos de la vida pública (política). y más allá, deslegitimados para opinar. De esta forma, 
se podría decir que existe una diferenciación entre el mundo social de "lo hablado' y el 
mundo social de "lo callado', en correspondencia con el 'mundo social contractual' y el 
'mundo &¡al solidario" en definitiva. entre esfera del debate público y esfera delámbito 
íntimo (lo privado). 
Parece que el esquema evolucionista que suele utilizarse para caracterizar a los grupos 
sociodemográficos, en el que el aumento de edad describe una trayectoria en forma de 'v 
invertida'. donde el primer tramo representa los momentos de la infancia y juventud, el punto 
más &o la madurez o edad adulta. a partir de la cual se desciende hasta la vejez, y 
posteriormente, la muerte, tiene como trasfondo (entre otras cuestiones) la relación antes 
establecida entre "lo contractual' y 'lo caritativon. Para el mundo del contrato los valores 
esenciales serían la independencia y la autonomía, la utilidad o capacidad, y por tanto, la 
posibilidad de establecer relaciones contractuales. Mientras que para el mundo de lo caritativo 
lo serían los de dependencia e incapacidad. En resumen, se trata de la diferenciación entre 
mayorkdminoría de edad. De esta forma lo contractual y lo caritativo o solidario 
representarían dos esferas de la vida en sociedad, en la que estarían unos determinados 
grupos o categorías sociales. Estas relaciones pueden plantearse tal y como se muestran en 
la tabla 14. 
En resumen, la competencia política o pública vine siendo propia de ciertos sectores de 
población y no de otros. Tal y como se analizó a través de las entrevistas, en la ciudad de 
Córdoba y debido a las diferencias de género, el ámbito de lo público, lo político es propio 
de los varones. mientras que el privado, lo intimo, es el de la mujer. La diferencias de edad 
hacen que los adultos sean los que tienen la voz autorizada, mientras los otros sectores no 
llegan a poseer la mayoría de edad. si se prefiere, la capacidad para opinar. Al cruzar estos 
dos ejes se tiene que los varones adultos son los que poseen el reconocimiento social 
necesario para poder hablar y opinar acerca de lo público, mientras el resto de colectivos se 
muestran incompetentes para este ámbito o esfera social, no tanto por su incapacidad 
objetiva, sino m4s bien por falta del reconocimiento social necesario para ello. 
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Este fenómeno analizado en el contexto del P.CCM revela la existencia de afinidades 
selectivas entre los sectores o grupos sociales no competentes (infancia, juventud. adultas 
y vejez) y los Centros Cívicos, mientras que los competentes políticamente (esencialmente. 
los varones adultos) encuentran su ámbito propio en las asociaciones de carácter más 
tradicional (paradigmáticamente, y sólo a modo de ejemplo, Asociaciones de Vecinos y 
Peñas). De esta forma los Centros Cívicos son connotados en relación a la juventud, la 
tercera edad y la feminidad. mientras que el mundo asociativo tradicional lo es con lo 
masculino y adulto. Ello ha propiciado un mayor acercamiento e interrelación entre los 
- jóvenes, mujeres y ancianos, y Centros Cívicos, que entre éstos últimos y los varones7. 
Aigunas apreciaciones acerca de los Centros Cívicos donde puede contrastarse este 
fenómeno pueden ser: 
'Lugar donde pueden estar refugiados los niños y que no se hagan unos chorizos en la calle' (JOVEN). 
'Ha ido pero quien va frecuentemente es su mujer (a reuniones. Yo no soy aficionado a 
apuntarme a cosa de los viejos" (VARON ADULTO). 
'No lo conoce por esa denominación [Centro CívicoJ. pero ha ido a verse con un colectivo de 
minusvalidos. Su esposa si asiste a reuniones' (VARON ADULTO). 
"1 'Se conoce a través de los jovenes' (VARON ADULTO) 
'Deben desarrollar actividades para prevenir hábitos negativos, especialmente entre los jóvenes' 
(TERCERA EDAD) 
I 4.1.3. USUARIOS DE LOS CENTROS CIVICOS. En este punto se analizará el Registro de Usuarios de los Centros Cívicos. Hasta el momento I sólo se tienen datos de uno de los centros, Fuensanta, y para el año 1992. Así pues, 
-- I , -  utilizaremos estos datos como acercarmiento al fenómeño que se intenta conocer. 
1 El total de usuarios de este centro para el ano 1992 fue de 121644 personas, de las cuales 
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eventos extraordinarios, y se refieren Únicamente a los servicios administrativos. 
Para analizar el uso de los espacios existentes en el centro se han construido tres categorías: 
1. Espacio institucional: es de uso exclusivo por parte de los servicios municipales ( ludoteca, 
biblioteca y servicios administrativos). 
2. Espacio mixto: de uso tanto por parte de los servicios municipales, como por parte de los 
ciudadanos y asociaciones (laboratorio fotografía, sala de reuniones, estar comunitario, sala 
usos múltiples, salón de actos). 
3. Espacio asociativo: uso exclusivo de asociaciones (sala de asociaciones). 
Si se analizan los datos de la tabla 15 se tiene que los espacios de mayor uso son los 
institucionales. al ser servicios de un amplio uso (biblioteca y servicios administrativos). a 
continuación los espacios mixtos. que es donde se suelen desarrollan las actividades 
propiamente dichas, y por Último, los espacios asociativos, donde se suelen celebrar 
esencialmente reuniones de asociaciones. colectivos y entidades ciudadanas. 
Se han analizado los datos de uno de los meses de 1992 (Mayo), para el que se tienen los 
resultados de las tablas 16 y 17. En ella se muestra el tipo de espacio, el sexo, los grupos 
de edad y los promotores de la actividad (institución. asociación.y asociación e institución - 
mixto). El análisis se centra en el espacio mixto,, ya que es en este donde suelen 
desarrollarse la mayoría de las actividades de una forma cotidiana. 
- 
De los datos se desprende lo siguiente: 
1. En cuento al género: que las d-rencias de porcentajes son mayores para las mujeres en 
el caso de los grupos de edad menores (infancia) y entre los adultos. Siendo las diferencias 
más-evidente-sen el casode que la iniciativa sea mixta. En cambio, los varones asisten en 
mayor grado cuando se realiza una actividad destinada a la población en general. 
2. En cuanto a la edad: los jóvenes (de ambos sexos) son los que más acuden y usan las 
instalaciones y servicicki, seguidos de las mujeres en edad adulta. Respecto a los viejos hay 
que indicar que al tener un equipamiento específico (Centros de Día de Mayores) aparecen 
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en muy bajo grado. 
, 
3. En cuanto a la iniciativa: se tiene que suelen agrupar a un mayor número de personas la 
institucional, seguida de la asociativa y la mixta. Si bien, la suma de iniciativa mixta y 
asociativa es superior a la institucional. 
En resumen, suelen ser los jóvenes y las mujeres adultas los usuarios modales de los 
Centros Civicos, y sobre todo, en actividades organizadas por asociaciones, o conjuntamente 
por éstas y la iniciativa municipal. 
4.2. CENTROS ClVlCOS MUNICIPALES Y TEJIDO ASOCWTIVO. 
En la dinámica general de participación ciudadana existente en el municipio de Córdoba 
existen, por parte de los colectivos y organizaciones ciudadanas. diferentes formas y 
dinámicas de participación, y por tanto, diferentes principios de inclusión en los procesos 
políticos, que remiten a niveles diferenciales de modelos de sistemas políticos, tanto por lo 
que se refiere a los procedimientos, como al principio de inclusión sobre el que se basan. 
Se pueden establecer tres dinámicas generales de participación: 
1. Las que se producen en el contexto de un marco político regulado. - 
principalmente mediante el Reglamento de Participación Ciudadana y los 
Consejos de Centro en el Programa de Centros Cívicos Municipales. En éstas 
los actores ciudadanos suelen ser las Asociaciones de vecinoss. 
2. Se producen en l a  dinámica cotidiana de la vida municipal, mediante la 
realización de actividades por parte de colectivos ciudadanos, en función de 
la política municipal sectorial que se trate. Los actores ciudadanos suelen ser 
colectivos de carácter sectorial, por ejemplo, de jóvenes, de mujeres, tercer5 
edad, ecologistas, etc.,. 
-. - - - - - - 
3. Son dinámicas donde se produce un contacto directo entre cierto tipo de 
organizaciones ciudadanas y Gobierno Municipal, para la realización de 
actividades puntuales, pero de mucha trascendencia pública. Se producen sin 
la existencia de un marco estable para la negociación, mediante lh concesión 
de subvenciones. Los actores ciudadanos en estas dinámicas suelen ser, por 
! 
lo general, las Peñas (Federación de Peñas) y las Hermandades. 
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Los procesos de toma de decisiones se producen en el contexto de los Consejos de Centro, 
donde la mayoria de los representantes ciudadanos proceden de las Asociaciones de 
Vecinos. Las asociaciones de carácter sectorial se incorporan a los procesos participativos 
en los Centros Cívicos en el desarrollo cotidiano del programa. 
'¿Cbmo calificaras el nivel de participación aquí, en el distrito. en la ciudad de Cdrdoba?. 
Yo lo calificaría de participacion, verás, no quiero ser pesimista, en el sentido de ... bajo, 
realmente es bajo. Pero es que sucede una cosa que te la queria comentar, al menos por lo 
que, el tiempo que llevo trabajandoaqui, (...). Asociaciones de mayor solera, o de más tiempo 
formadas llevan muy poca participacion ellas mismas. o sea, tu ves, por ejemplo, que despu6s 
se organizan verbenas, fiestas populares y están a tope, hay 5000 personas, 1000 personas. 
mogollón, pero luego vas viendo los que se reúnen. y los que se reúnen son la Junta Directiva. 
no hay ni 20 socios. Sin embargo, asociaciones más jóvenes, como es esta de la asociación de 
mujeres (nombre de la asociación), de vocalias juveniles, (cita el nombre de otras, deportiva, 
ecologista). ves que hay 20 mujeres. 30 personas, etc ... Incluso en la tercera edad. se ve que 
hay más grupos de personas. Entonces, la participación es baja, porque verdaderamente 
deberían participar más personas. por los problemas afectarían a todos por igual. Sin embargo. 
se ve, curiosamente, que las personas o grupos que llevan más tiempo. no se si porque son 
siempre los mismos directivoso porque los elijan ellos, o no se la forma que tendrán de elegirlos 
o elegirse ellos, los socios, vas a las reuniones y sólo te encuentras a la Junta Directiva, y 
grupos mas jóvenes dan más tiempo, dan lugar a que vayan más personas y participen más de 
las actividades, en todo. De hecho, que demandan más cosas, de necesidades, de actividades 
(...). Pero el nivel de pariicipaaón que arrastra el barrio es muy bajo, muy bajo, excepto en la 
verbenas y las fiestas ..." (TECNICO C). 
"...hay que hacer dos excepciones. el nivel del '&entro Cívico ha sido muy bajo con respecto al 
trabajo con las ACLW. más antiguas Yormás', sin embargo, con los grupos más jóvenes si se 
ha 'intewenío' más con ellos, si ha habido más reuniones con ellos. hemos 'trabajao' más 
común, hemos hecho programasconjuntamentecon ellos, todo eso que con los otros no hemos 
hecho. Entonces, yo creo que para los jóvenes, que ellos te lo podrán decir, el b-abajodel centro 
Cfvico es fundame"tal. sin embargo. para los de más tiempo. además como saben mucho de 
los canales que hay 'preparaos'. y que nosotros gestionamos esos recursos y ellos lo saben ...' 
(TECNICO C). 
I ' 1 As[ pues, existen dos tipos de colectivos en referencia a los CCM, los que están presentes 
1 en los procesos de toma de decisiones de forma modal, y menos en el desarrollo cotidiano 
1 
I del programa; y por otro lado, los que no están en los procesos de toma de decisiones, pero 
l 
l 33 
t 
I 
- - 
l . - 
I 
1 
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se insertan en los procesos cotidianos que se desarrollan a través del programa. Los primeros 
sueten ser, por lo general. las AA.W. los otros. organizaciones ciudadanas de carácter 
sectorial, por lo general y paradigmáticamente. de mujeres y jóvenes. 
Si estos dos tipos se encuentran insertados en el programa, aunque de manera diferente, 
también existen otros colectivos que no se encuentran en contacto con él, y articulan sus 
dinámicas de participación directamente con el Gobierno Municipal, sin que, por lo general, 
desarrollen dinámicas en el contexto del P.CCM. Estas organizaciones ciudadanas son las 
' Peñas y las Hermandades. 
'...nosotros recibimos una subvención global al año, donde todas las penas reciben por igual, 
1 dependiendo del acto...(...). el dinero que recibimos del Ayuntamiento, de la Diputación, en gran 
medida del Ayuntamiento, pues creo que es el que tiene la obligación como Ayuntamiento de 
la audad, aparte de que los otros organismos colaboran, pero bien, pero el propio 
Ayuntamiento ...' (REPRESENTANTE DE PENA). 
'Los Centros Cívicos Municipales yo todavia no los veo bien, pero no lo veo bien porque e d n  
arrancando, los Centros Civicos Municipales; puede que lleguen algún dia a funcionar bien;yo 
tengo mucha esperanza en que funcionen bien, pero desde luego los Centros cívicos van a 
funcionar bien cuando estén todos los colectivos representados con igual de oportunidades, 
porque. que no estén 'acaparaos' por tres o cuatro, porque eso es malo (...), pero si esas 
personas no ven 'na' más que en el campo que se han 'movío', que loc hay, entonces el resto 
de colectivos nunca estarán de acuerdo con el Centro Civico. Yo aeo que eso está empezando 
y creo que eco tendrá solución, no hay ni mañana, pero cuando estén 'implataos' prácticameiite 
'loos' los Centros Civicos y vaya entrando juventud y alguien de los Centros Cívicos vaya 
desapareciendo, yo creo que pueden funcionar' (REPRESENTANTE PENA). 
p 1 Teniendo esto en cuenta se puede decir que el mapa asociativo existente puede resumirse 
) 1 de la siguiente forma (Ilustración 7 f: D 
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1 
I En este apartado se trata de determinar el papel que desempeña el Programa de Centros 
Cívicos Municipales en particular, y los equipamiento colectivo de este tipo en general, en el 
desarrollo de la participación ciudadana. Muy brevemente se podría indicar que: 
1. Con respecto al tejido social: 
1 .l. Proporciona una red de servicios estables de una forma descentralizada, con el 
consiguiente acercamiento. y por tanto, ahorro de desplazamiento para la población. 
1.2. Propicia canales de participación individual que anteriormente no existían. 
2. Con respecto al tejido asociativo: 
2.1. Inserta al tejido asociativo tradicional en los procesos institucionalizados de toma de 
decisiones. 
2.2. lnserta al nuevo tejido asociativo en dinámicas participativas en el desarrollo cotidiano 
de actividades. 
2.3. Posibilita la acción social, es decir. las iniciativas ciudadanas. 
En resumen, los equipamietos colectivos de carácter descentralizados, destinados a la 
prestación de servicios en los municipios, han propiciado tanto el establecimiento de una red 
territorial permanente de oferta sociocultural, así como la incorporación de la ciudadanía, ya 
sea individualmente o mediante asociaciones y entidades, en los procesos de toma de 
decisiones colectivas que afectan. si no a la totalidad del municipio, si a una zona de éste, 
los distritos. 
A ello hay que unir, el papel importantísimo que juegan de cara a la integración social y a la 
vertebracióñ de la sociedad civil, propiciando el surgimiento y desarrollo de nuevas 
asociaciones m - y entidades ciudadanas, además de ir generando grupos de carácter informal 
que se rednen para realizar actividades, en un primer momento, y para participar más tarde 
en los procesos decisionales que afectan al desarrollo sociocultural de sus distritos. 
1 
$n este punto hay que destacar que este tipo de equipamiento colectivo han servido para 
+nalizar los centros de intereses emergentes que no tenían una forma propia de expresión. 
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ya sea mediante entidades ciudadanas o mediante canales institucionales y municipales de 
participación, propiciando así el desarrollo de un nuevo tipo de asociacionismo más ligado a 
aspectos particulares y centros de interés comunes, que al territorio y la vecindad. 
Para terminar, y muy sintéticamente, hay que indicar que estos equipamientos colectivos han 
1 
I 
desempeñado un papel fundamental en el proceso paulatino de vertebración social. en unos 
momentos de profundo cambio social y político. 
' Desde la instauración de los Ayuntamientos democráticos en las 'actividades de las 
asociaciones se observa un abandono paulatino de las acciones reivindicativas en favor de 
otras que gestionan recursos u ofrecen servicios a la comunidad. las demandas ante las que 
surgen las asociaciones marcan, pues, tendencias diferentes a las de épocas pasadas (...). 
Así pues, hablar de la crisis del movimiento ciudadano puede querer referirse, mas bien (...), 
a un cambio o reformulación en los modelos y objetivos tradicionales de las asociaciones' 
(MARTIN-CRESPO y FRANCESCUTI, 1994: 101). 
Este cambio se refiere al surgimiento de asociaciones ligadas a centros de interés concretos 
(deportivas, culturales ....) o preocupaciones por desigualdades de carácter sectorial (mujeres, 
juveniles....), constituyendo aún el núcleo central del asociacionismo las de carácter vecinal 
En el desarrollo de este cambio en el tejido asociativo ha desempeñado un papel íundamental 
el estado, y en concreto los Gobiernos Locales, al desarrollar modelos de Estado de 
Bienestar basados en la descentralización (o cuanto menos, desconcentración) de servicios, 
que junto a un método de intervención basado en el modelo participativo comunitarista a 
propiciado el desarrollo de un nuevo tipo de tejido asociativo~proporcionándoles recursos 
organizativos de todo tipo (saberes, financiación mediante subvenciones. locales, 
- . .- - - 1 equipamientos. materiales. e t c r ~ e  a q u l i  importancia de equipamientos colectivos tipo 
I 
, 
Centros Clvicos como lugares que propician la vertebración social de la comunidad, tanto 
por la via asociativa, como mediante el uso individual, y más tarde, grupa1 (aunque con un 
carácter informal) de los recursos y servicios públi{os. 
" 
e,. 
i 
De una manera esquemática. y tomado como ejemLlo el caso de Córdoba. se podría decir 
' I 
%,. ' 
". 
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EOUIPAMIFNTOS eoi FCTIVOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 
que la dinámica que se comenta en estas líneas puede representarse gráficamente tal y 
como aparece en la ilustración 8. 
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1 - EQUIPAMIENTOS COI ECTIVOS Y PARTlClPAClON CIUDADANA l 
TABLA 1: VARIABLES UTlLlZADAS EN EL ANALISIS. 
ESTRUCTURA FAMILIAR 
IF1: MATRIMONIOS SIN HIJOS 
IF2: MATRIMONIOS CON HIJOS 
lF3: MADRE CON HWOS 
IF4: PAORE CON HIJOS 
IF~: SIN NUCLEO 
ESTRUCTURA DEMOGRAFICk 
JOVENV: POBiAUON 0-1 5 &S VARONES 
JOVENM: POBiAClON 0-15 &S MUJERES 
AMILTOV: POBLACION 16-64 Af4OS VARONES 
AMILTOM: POBiAClON 16-64 &S MUJERES 
VI W V :  POBLACION MAS 64 AI;IOS VARONES 
V I W M :  POBLAUON MAS 64 AFlOS MUJERES 
JOVEN: PCBlAClON 0-15 &S AMBOS SEXOS 
AMILTO: POBiAClON 16-64 &S AMBOS SEXOS 
VIEJO: POBLAUON MAS 64 f i 0 S  AMBOS SEXOS 
NIVEL DE INSTRUCCION: 
IEl: NO SABE NI LEER NI ESCRIBIR O TIENE MRCULTADES 
IE2: PRIMARIA INCOMPLETA 
IE~:  PRIMARIA O EGB u a o  COMPLETO 
IE4: BACHILLERATO ELEMENTAL O EGB SEGUNDO CICLO COMPLETO 
IES: FP. OFlClAUA INCLUIM 
IE6: BACHIUERATO SUPERIOR, MAESTRIA BUP. COU 
1- ESTUMOS UNIVERSITARIOS DE GRADO MEDIO 
IEB: ESTUMOS UNIVERSITARiOS SUPERIORES 
IE9: OTROS TITULOS NO ESPECIRCADOS 
SITUACION PROFESIONAL 
ISP1: EMPRESARIOS QUE DAN TRABAJO 
ISP2: TRABAJADORES POR CUENTA AJENA QUE NO DAN EMPLEO 
ISP3: MIEMBROS COOPERATIVISTAS DE PRODUCCION O COMERCIO 
ISP4: TRMNADORES CON C9RACTER RJO 
ISPS: TRABAJADORES EVENTUALES O INTEFüNOS 
ISPB: TRABFJADORES SIN REMUNERACION REGLAMENTADA 
ISP7: OTFU SITUACION DISTINTA A LAS ANTERIORES 
ISP8: SIN DEFINIR 
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ESTRUCTURA MENOR QUE MEDIA VIEJOS MAYOR QUE MEDIA VIEJOS 
DEMOGRAFICA 
MAYOR QUE MEDIA POTENCIAL (JOVEN) DEPENDIENTE 
JOVENES 
MENOR QUE MEDIA MADURA ENVEJECIDA 
, JOVENES 
5 
MENOR MEDlA TITULOS 
POLARIZADA 
EMPLEADORES 
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EOUIPAMIENTOS COLFCTIVOS Y PARTlClPAClON CIUDADANA . 
TABLA 10: PLANTILLA TIPO Y PLANTILLA REAL EN LOS CENTROS ClVlCOS 
MUNICIPALES. 
A U X - h D M .  2 -2  O 1 - 1 - 1 
ORDENANZAS 3 O 3 1 2 1 
TOTAL 12 -4  2 1 3 -2 
.h 
TABLA 11 : SERVICIOS EN CADA CENTRO ClVlCO DURANTE 1993. 
TABLA 12: VALORACION 
DISTRKOS. 
DE LOS CENTROS MUNICIPALES SEGUN 
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TABLA 13: COMPONENTESY CONTRIBUCIONES DE CADA FACTOR. 
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(los productivos, los proveedores, los representantes 
ACTIVO 
'LO CALLADO' 
1 . .. .. . 
I 
1 [ . .. . .  . 
1 IPAMl NTO E S COLECTIVOS Y PARTICIPAC~ON CIUDADANA FQU 
l 
1 TABLA 14: MOVILIDAD ENTRE CLASES.. DE EDAD Y SUS CONCEPC~ONES 
' ,  ' ,  . ' .  
1 
1 
AXIOOGICAS: ALGUNAS CLAVES ACERCA DE LA COMPETENCIA PUBLICA O 
I POLITICA. FUENTE: NAVARRO YANEZ (1993d). 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
b 
I 
1 
t 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-- 
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TABLA 16: USO DE ESPACIOS SEGUN GRUPOS DE EDAD, SEXO Y '  T IPO DE 
INICIATIVA EN EL CCM FUENSANTA (MAYO, 1992). 
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E;QyIPAMIENTOS C-OLECTWS Y PAaTIC!f'ACION CIU!2!AoANA - - - -  - - -  
ILUSTRACION 1: ESTRUCTURA DEMOGRAFICA DE LOS DISTRITOS DE CORDOBA. 
1 
OPOTENCIAL 
r- MADURA 
ir ENVEJECIDA 
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WUlPAMlENTOS COLFCTIVOS Y PARTICIPACION CIUDADANA 
, . 
ANEXO 1 : ANALISIS DESCRIPTIVO DE DATOS POR DISTRITOS. 
D 
D 
B 
D 
b 
D .  
D 
D 
D 
D 
D ,  
D 
D 
b j ,  
: j 
1 ,  
1 
) i 
1 + 
) 
1 
1 
-- - - 
. 
F- 
k 
1 
k 1 
B ,  
k i  . 
B .  . . i 
B :  . . 
. . 
. . B i  . . 
. :  
. . 
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EQUlPAMlE-NTOS COLECTIVOS Y PARTICIPA¿~ION CIUDADANA 
VARIABLES UTILIZADAS EN EL ANALISIS: 
ESTRUCTURA FAMILIAR: 
1F1: MATRIMONIO SIN HIJOS 
IF2: MA'TRIMONIO CON HIJOS 
IF3: MADRE CON HIJOS 
IF4: PADRE SIN HIJOS 
IF5: SIN NUCCEO 
ESTRUCTURA DEMOGRAFICA: 
JOVENV: 0-15 VARON 
' ADULTOV: 30-65 VARON 
VIEJOV: + 65 VARON 
JOVENM: 0-15 MUJER 
ADULTOM: 30-65 MUJER 
VIEJOM: + 65 MUJER 
JOVEN: 0-15 TOTAL 
ADULTO: 30-65 TOTAL 
VIEJO: t 65 TOTAL 
NIVELES DE ESTUDIO: 
IEl: NO SABE NI LEER NI ESCRIBIR O TIENE DIFICULTADES 
IE2: PRIMARIA INCOMPLETA 
IE3: PRIMARIA O EGB CICLO COMPLETO 
IE4: BACHILLERATO ELEMENTAL O EGB SEGUNDO CICLO COMPLETO 
IE5: FP, OFlClALlA INCLUIDA 
IE6: BACHILLERATO SUPERIOR, MAESTRIA, BUP, COU 
IE7: GRADO MEDIO 
IE8: TITULOS SUPERIORES 
1E9: OTROS TITULOS NO ESPECIFICADOS 
SlTUAClON PROFESIONAL: 
ISP1: EMPRESARIOS QUE DAN TRABAJO 
ISP2: TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA QUE NO DAN EMPLEO 
ISP3: MIEMBROS DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION O COMERCIO 
ISP4: TRABAJADORES CON CARACTER FMO 
ISPS: TRABAJADORES EVENTUALES O INTERINOS 
ISP6: TRABAJADORES SIN REMUNERACION REGLAMENTADA 
ISP7: OTRA SlTUAClON DISTINTA A LAS ANTERIORES 
ISP8: SIN DEFINIR - - - - - 
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D m r o  1 (SUR) 
Number of valid Obaervationr (Listvire) = 3.00 
Variable . Mean Std Dev Mínimum Maximum N Label 
JOVENV 
ADULXIV 
VIEJOV 
JOVENn 
ADULTOfl 
VIEJOn 
JOVEN 
ADULTO 
VIEJO 
ISPl 
ISP2 
ISP3 
ISP4 
ISPS 
ISP6 
ISP7 
ISPB 
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l Number o f  V a l i d  O b s e r v a r i o n s  (Listwisei 3 . 0 0  V a r i a b l e  Mean Std Dev ninimum Maxímum N L a b e l  
JOVENV 
ADULTOV 
VIEJOV 
JOVENM 
ADULTOn 
V I E J m  
JOVEN 
M U L M  
VIEJO 
i I S P l  
I S P 2  
I S P 3  
I S P 4  j I S P 5  I S P 6  I S P 7  
f 1 S P 8  
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D l s r i u r n  3 (?v=smTA) 
Number of Valid Observations (Listwise) = 2.00 
Variable Mean Std Dev Mínimum Maximum N Label 
J O V E W  
ADULTOV 
1 VIEJOV 
JgVENn 
hDULTOM 
VIEJOM 
JOVEW 
M U V O  
VIEJO 
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FQUlPAMlENTOS COLECTIVOS Y PARTlClPAClON CIUQADANA 
Var iable  nesn S t d D e v  ninimum tiaximum N ~ a b e l  
J O V E N  
ADULTOV 
VIEJOV 
JOVEHn 
ADULTCH 
VIEJOn 
JOVEN 
ADULTO 
V I E J O  
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Number of Valid Observations (Listwise) - 6.00 
Variable i4ean Std Dev Mínimum Haximum N Label 
JOVENV 27.28 
ADULTOV 17.49 
VIEJOV 4.62 
JOVEPRI 22.99 
ADULTOn 18.66 
VIEJOM 6.35 
JOVEN 52.87 
ADULTO 36.15 
VIEJO 10.98 
IEl ! LE2 IE3 IE4 LE5 LE6 
1 E7 
LE8 
LE9 
I ISPl ISP2 1 ISP3 
ISP4 
ISP5 
ISP6 
j ISP7 ISP8 
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1 - FOUIPAMIENTOS COLECTIVOS Y PARTlClPAClON CIUDADANA 
Number of Valid Obiervationi (Listvise) = 4.00 
Variable Mean Scd Dev Mínimum Msxímum N Label 
1 JOVENV 25.74 ADULTOV 19.80 
1 VIEJOV 3.67 
JOVENn 20.17 
ADULKm 21.07 
VIEJCM 5.53 
JOVEN 49.92 
ADULM 40.88 
VIEJO 9.20 
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IPAMIFNTOS COLECTIVOS Y PARTlClPAClON CIUDADANA 
Numbar of Valid Observations [ L i s t w i c e )  - 4 . 0 0  
Variable Mean s t d  Dev ~inirnum Haxirnurn N Label 
JOVEN 26.. 22 
ADULTOV L7.20 
VIEJOV 7 . 1 3  
JOVENH 18.97 
MULTOH 18.36 
VIEJOn 8 .97  
JOVEN 48.34 
ADULTO 35.56 
VIEJO 16.10 
ISPl 
ISP2 
ISP3 
ISP4 
XSPS 
ISP6 
ISP7 
ISP8 
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ANEXO 2: GRAFICOS. 
- TEJIDO ASOCIATIVO DE LOS DISTRITOS DE CORDOBA 
- TEJIDO ASOCIATIVO DE CORDOBA Y MADRID. DlFERENClA DE PORCENTAJES. 
- TEJIDO ASOCIATIVO EN CORDOBA Y MADRID. ASOCIACIONES POR CADA 10.000 HABITANTES. 
- DlFERENClA DENSIDAD ASOCIATIVA CORDOBA Y MADRID (POR 10.000 HABITANTES). 
- USUARIOS DEL CENTRO ClVlCO MUNICIPAL FUENSANTA (1992). 
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TEJIDO ASOCIATIVO DE LOS DISTRITOS 
DE CORDOBA 
TIPOS DE ASOCIACIONES (96) 
CENTRO 8UR FUENWNTILEVANTE NORTE NOROE8TEONIENTE CIUDAD 
DISTRITOS 
MAPA CULTURAL DEpORTim m JUVENIL 
m MUJER 6 0 TERCERA E D ~  RECREATIUI m M.VV. 
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TEJIDO ASOCIATIVO DE CORDOBA Y MADRID 
DIFERENCIA DE PORCENTAJES 
CULTURAL 
RECREATIVA-DEPORTIVA 
JUVENIL 
MUJER 
TERCERA EDAD 
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TEJIDO ASOCIATIVO EN CORDOBA Y MADRID 
ASOCIACIONES POR CADA 10,000 HBTS. 
CUtTURilLECREATl W-DEPORTIMUVENlt MUJER TERCERA EDAD AA.VV. 
- CORDOBA + MADRID 
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DIFERENCIA DENSIDAD ASOCIATIVA CORDOBA 
Y MADRID (POR 10.000 HBTS.) 
CULTURAL - 
RECREATIVA-DEPORTIVA - 
JUVENIL - 
MUJER - 
TERCERA EDAD - 
M V V .  - 
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USUARIOS DEL CENTRO ClVlCO MUNICIPAL 
FUENSANTA (1992) 
V I I I I I I I I I I I - 1  
ENE FE5 MAR ABR MAY JUN JUL A00 SEP OCT NOV DIC 
AMBOS SEXOS + W O N E S  * MUJERES 
Fuente: Reglrtro de Ururriw (1992). 
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FQUlPAhilEMOS COL FCTlVOS Y PARTlClPAClON UUDARANA 
NOTAS 
1 .  Sobre este punto puede consultarse FEMPNAS (1 991). 
2. Sobre este proceso se puede wnsultar FEMPIMAC (1990): las ex~eriencias de trabajo inter-areas en el ámbito del Bienestal 
w a l  Munkii~I'. Madrid. Federaak Espatiola de Municipios y Provincias/MinOterio de Asuntos Sociales (DireaiÓn General 
de Acc i i  Social). En este texto se realiza un estudio detaüado de este proceso. a h vez que se muestran ejemplos concretos. 
Un ejemplo concreto de integraci5n de servicios y formaúk de una Macrdrea de Servicios Personales se poede encontrar en 
RIBERA Pep Uop (1991): 'Servicios Socialec e integrach de servicios'. en Jornadas de Servicios Scciales Comunitarios. 
Ajuntament de Rubi 
-. 3. Hay que tener presente que para realizar esta d i i k  no se han tenido en cuenta las características de h población. b cual 
es fundamental si su finalidad es h de servir de referencia territorial para la prestaci6n de servicios por parte del Ayuntamiento. 
E b  puede hacer que los ditntos presentan una gran heterogeneidad en u n t o  a tu composición social, b ul puede ser un 
factor a tener en cuenta para el buen desarrollo del programa. ya que este trata de prestar servicios a Iw ciudadanos, a h 
población de cada distrito. con unas caracteristicas sociales propias. 
4. Los objetivos que se pretenden desarrollar mediante el uso de los colegios piiblicos son: 
1. Promocionar su uliliición por bs ciudadanos m o  equipamientos so~iocuRurales y deporüvoc. 
2 Fomentar la integración de los Centras Escdares en h vida socioculiural y deportiva de los barrios y distritos de h ciudad. 
3. Favorecer un uso equitativo y ma l iuado  por parte de aquellas asociaciones y colectims que b soliciten. 
4. Hacer responsaMes del control y autoi i&n de estos centros a los Centros CiMcos Municipales de bs distritos Sur, 
Fuensanta, Noroeste. Poniente y Centro. así como a h Unidad de Rehciow Ciudadanas de loc distritos de Norte y Levante 
hada que estos se doten de Centro Civico'. 
l a s  adividades a desarrollar durante el curso 93/94 en las dependencias de bs Colegios PÚMicos por parte del Excmo. 
Ayuntamiento. a travk de sus Departamentos o seiviciios. se concretan en' 
Talleres. cursos. etc ... 
Reuníones, asambleas. 
Admdadei deportivas. 
Las dependencias a utilizar axi frecuencia son. en este orden: pistas deporüvw patio y gimnasio: sal& de actoircomedor; 
y aubs' (Depariamento de Relaciones Ciudadanas: 'Sobre el Uso de Coleaios Piibaax', Diciembre de 1993). 
La relación de bs colegios aparece a continuaak. en h Iota de inkaestniduras existentes para el desarrollo del P.CCM. 
. . 
. . 
. . . 
. 5. Los Centros Mu"mpales de SeMcios Sociales no se encuentran en h ~ e d  de Centros Civicos Municipales Dependen del 
' 
. 
Departamento de Servicios Sociales. Aqui se han a M d i  para que exista axistancia de la existencia de ese equipamiento en 
. .. . . . 
. ' bs respedis diittiior 
6. Este proyecto se realiza para que k x  vecinos programen de una forma participada las actividades a desarrollar por loc 
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